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• Humanités digitales, infrastructure …
• … et pourquoi aller au délà
• Le modèle du domaine académique DM2E 
et ses antecédants
• Le « Wittgenstein Incubator »
• Qu'est ce qu'on peut faire avec?
• Et quid des limitations?
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Humanités digitales, infrastructure …
… et pourquoi aller au délà
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Cyberinfrastructure: 
Le rapport Atkins (2003)
• Ancêtre de toutes les “tartes à infrastructure” que l'on retrouve
– Dans “Our Cultural Commonwealth”, e-Science (UK), TextGrid, DARIAH
– Mais également dans Isidore, Europeana et d'autres plus focalisés sur le 
contenu
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Pourquoi aller au delà?
• Parce que nous voulons aller au delà du mode émulation …
• … au delà des 'pages' et des 'liens'
• “Research infrastructure is not research just as roads are 
not economic activity. We tend to forget when confronted 
by large infrastructure projects that they are not an end in 
themselves. [...] Infrastructure projects can become ends in 
themselves by developing into an industry that promotes 
continued investment. To sustain infrastructure there 
develops a class of people whose jobs are tied to 
infrastructure investment.” Rockwell (2010)
• → comment mieux comprendre et modéler les activités 
élémentaires de recherche afin de les réimplémenter de 
façon plus appropriée?
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Primitives et dynamique scientifiques
• Unsworth (2000)
– discovering, annotating, comparing, referring, sampling, illustrating, 
representing / découvrir, annoter, reférencer, échantillonner, illustrer, 
représenter
– Comme base de départ pour la création des instruments dans les 
humanités numériques
• Palmer et al. (2009)(“scholarly information activities”)
– searching, collecting, reading, writing, collaborating / chercher, 
collectionner, lire, écrire, collaborer
• … Blanke & Hedges (2011), Bamboo (2010), McCarty et. al. (2002) 
Anderson et al. (2010) ...
• Bernardou et al. (2010)
– Modèle basé sur les notions 'activité' et 'évenement' du CRM 
associant les activités de recherche aux objets d'information et aux 
systèmes d'assertion , y compris les structures d'argumentation
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Le Web des donnée set
modèle du domaine académique DM2E
Stefan Gradmann, Les humanités délivrées, Université de Lausanne, 02/10/2013
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Le Web des documents
Information
Management:
A Proposal  
(TBL, 1989)
... étendu dans 
deux sens:
• syntaxe
• éspace de 
représentation
Stefan Gradmann, Les humanités délivrées, Université de Lausanne, 02/10/2013
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Entités et liens 
dans le web des documents
Entités identifiées par des URI HTTP et des liens les reliant – mais il manquent 
essentiellement deux éléments pour un traitement par une machine!
A quelle classe d'entités 'Louvre.html' et 'LaJoconde.jpg' appartiennent-ils?
Une machine ne le sait pas et n'a aucun moyen de le deviner
Nous ne le savons peut-être pas non plus – mais nous disposons du contexte 
impliqué pour l'inférer!
Quelle est la nature du lien entre les deux?
La machine ne le sait pas et n'a aucun moyen de le deviner.
Même si nous ne le savons pas non plus nous disposons du contexte impliqué!
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Extension syntactique 
du Web des documents: RDF (1)
Spécification d'une syntaxe pour les assertions sur les entités du 
WWW: les triplets du Resource Description Framework (RDF)
Spécification d'une sorte de grammaire (le schéma RDFS) qui nous 
fournit des éléments conceptuels tels que
classes (chaise' comme instance de la classe chaises), propriétés, valeurs
Hierarchies des classes et propriétés ('chaises' comme sous-classe des  
des 'meubles', 'enseigne' comme sous-propriété de  'communique')
héritage ('communiquer' est basé sur la langue → 'enseigner' aussi)
Support pour des opérations logiques simples et déterministiques
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Extension syntactique 
du Web des documents: RDF (2)
Cela nous permet d'établir des structures dans des agrégations des 
triplets: le résultat sont des 'ontologies' simples:
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Extension de l'espace de représentation: 
Le Web des objets … pas tout à fait:
Source:
http://carpentier.wordpress.com/2007/08/08/1-2-3/
Qu'est ce qui cloche 
dans ce dessin?
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Extension de l'espace de représentation: 
Le Web des objets
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Le résultat: le web des données
Copyright ©  2008 W3C (MIT, ERCIM, Keio)
http://www.w3.org/2008/Talks/0617-lod-tbl/#(4)
Identifiants standard
Pointeurs standard
requêtes et assertions
standardisées
Liens de contextualisation
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Quelques boules: 5/2007
> 500 millions de triplets RDF 
> 120.000 liens RDF entre les sources de donnés © Richard Cyganiak
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Beaucoup des boules (fin 2011)
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Representations actuelles
http://lov.okfn.org/
Ou encore 
http://ws.nju.edu.cn/falcons/
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Google monte sur scène
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La représentation des objets comme agrégations 
RDF genère de nouvelles questions ...
● Où 'commence' 
une telle 
agrégation? Où se 
termine-t-elle?
● Comment ses 
limites sont-elles 
constituées??
● Et lequel des 
nœuds était lié 
avec quels autres à 
un moment 
donnée???
→ provenance, 
versionnement, 
autorisation: 
Graphes nommées
A
B
C
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Agrégation et contexte:
Détermination de la distance 
sémantique
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… et crée de nouvelles possibilités: 
systèmes d'assertions et inférences
Stefan Gradmann, Les humanités délivrées, Université de Lausanne, 02/10/2013
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Exemples d'application 
du Web des données
• Graph of Thinkers (est-ce bien utile?)
• Graph of Thinkers II → erreur 404
• Philosophers Edgemap
• Relfinder
• Textexture (version de lecture non-linéaire de 
ma contribution pour DH 2013)
→ Modélisation du domaine académique
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Le domaine académique ...
… à vue d'oiseau
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Détails zone input
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+ Output
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+ Métadonnées
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+ contexte social
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Zoom sur la recherche
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Modèles préscriptifs
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Model T
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Une voiture miniature
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Un avion miniature ( aéromodélisme)
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Un modèle 'structural'
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Un modèle de processus
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Un modèle du monde
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Modèle et représentation / reproduction
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Modèle et reproduction / abstraction
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Kepler: 
le monde pour enfants
Orientation pragmatique des modèles (1)
Stefan Gradmann, Les humanités délivrées, Université de Lausanne, 02/10/2013
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Orientation pragmatique des modèles (2)
Théorie des champs (Einstein):
Le monde pour physiciens
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Orientation pragmatique des modèles (3)
The World as Conceptual Graph
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Un modèle de construction
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Le modèle V
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Beaucoup de modèles V
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Un modèle V générique
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Un modèle d'interaction (?)
Un cercle, deux triangles
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Modèle vs. métaphore: un atome dans le modèle 
Bohr – et l'univers dans le modèle Copernic
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Un modèle du monde mythique
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Entre mythe et représentation
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Passage du mythe à la métaphore
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6 assertions concernant les modèles. 1 question
• Les modèles ne représentent pas la “réalité” mais plutôt  une 
perspective du monde.
• Les modèles peuvent être des instructions pour la création des 
'réalités'.
• Les modèles sont toujours séléctifs: ils sont basés sur la reduction
et l'abstraction.
• Reduction et abstraction ont toujours des racines pragmatiques 
intentionnelles.
• Les modèles 'puissants' très souvant comportent und valeur 
ajoutée substantielle sur les plans metaphoriques, connotatives 
et/ou symboliques.
• Dans cette perspective, les oeuvres d'art figurent parmit les 
modèles les plus puissants!
• Quelles sont nos intentions en modelant le domaine académique?
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The Wittenstein Incubator
Stefan Gradmann, Les humanités délivrées, Université de Lausanne, 02/10/2013
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Roadmap
a) Identify the intended functional extension of the 1st
Pundit & Korbo versions (→ visualisation!) 
b) Stabilise scholarly domain model
c) Identify additional specialisations of primitives
d) Formalise, ontologically model such specialisations
e) Populate the DM2E platform with Wittgenstein's 
Brown Book and related material
f) Have ~10 scholars work in that environment
g) Analyse and model the resulting scholarly semantic 
graph
h) Iterate at least once from d) (or even c)!)
i) Report at DH 2013
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Wittgenstein Source
16.04.2013
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Pundit
16.04.2013
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Contextualiser Wittgenstein
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Qu'est ce qu'on peut faire avec?
Et quid des limitations?
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Résultats attendus et limitations
• Un graphe socio-sémantique académique
– Permettant l'interaction (via Pundit et Edgemaps/LODLive)
– Supportant des operations heuristiques (se basant sur des 
inférences RDFS)
– Comme un objet d'étude académique
• Eléments ontologiques pour la modélisation du 
discours et de l'intéraction académique 
– Mais attention: “Les limites de mon langage signifient les 
limites de mon monde.” Tractatus, 5.6
• Et, encore plus important, Tractatus, 7: “Sur ce dont 
on ne peut parler, il faut garder le silence.”
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Et si on ne garderait pas le silence?
Problèmes d'identité et de signification
L‘identité étrange de Michael Field
(Susan Brown, John Simpson, non encore publié)
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What’s in a Name?
• Noms et identités sur le Web
• Le Web est bâti sur l'utilisation des identifiants –
mais qu'est ce que nous identifions par ce 
méchanisme technique, comment 'identité' est 
constituée sur le Web (Halpin/Presutti 2011)
• Exemple: comment représenter la notion de 
'personnalité' sur le web?
• Et comment la formaliser ontologiquement? 
• Ces questions sont nettement moins triviales 
qu'elles semblent: cf. Michael Field
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Une irregularité pronominale
• Michael Field était le pseudonyme (?)  utilisé communément 
par deux écrivains victoriennes, Katherine Harris Bradley et 
Edith Emma Cooper.
• Michael Field était bien plus qu'un pseudonyme, car les deux 
femmes l'utilisaient également dans leur vie réelle (?) privée.
• De plus, les deux écrivains – lesbiennes – combinaient leur 
pseudonyme avec des reférences à Sappho comme un nom à 
la fois propre et impropre, leur identité à elles et une identité 
autre, historique.
• Une identité à plusieurs couches, complexe du point de vue 
sexuel et numérique, relation qu'on peut qualifier. 
d'“irregularité pronominale” qu'elles parfois adressaient 
comme “both of him”.
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Field dans DBPedia, Freebase & Orlando
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Identité et signification
• Similitude et redondance sémantique partielle vs. 
identité 
• Ressources ontologiques vs. langue naturelle
• Confusion des termes ontologiques et linguistiques
• Mode de signification restreint à la dénotation
• Impossibilité d‘exprimer connotation, humour, ironie et 
impossibilité de modèler des figures discursives qui en 
dépendent (et qui en même temps sont au centre des 
humanités)
=> Nécessité d'une sémiologie du Web qui ferait perdre un peu 
de son innocence sémantique aux modèles de 'signification' 
concus par nos collègues informaticiens ! 
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Parties Involved
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Questions?
